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D E COLLSACA BRA
LA RAMBLA
No parlem pas de la rambl a de Vic n! de
la de Barcelona, sinó de . la rambla de
l'Avenc . Qui no recorda la rambla de
l'Avenc atapeïda de vegetació?
Aquella abundor de pins corpulents de
gran alçària a banda i banda de l'encantador
caminoi per on era fascinant passejar i gau-
dir de l'harmoniós xerroteig de l'ocell ada i
dels refilets del joliu rossinyol mentre algun
esquirolet saltava de branca en branca; tam-
bé sovint vèiem l'esparver posat damun t la
capçada d 'algun pi gegantí.
I els bolets que s' hi collien? com ho re-
cordem amb nostàlgia! Els moixernons a la
primavera i les pinenques a la tardor. Quan
encara no hi havi a pineda al bo sc de
Monteis, tots els boletaires del poble acudi-
en a buscar bolets a la rambla de l'Avenc.
Sols calia preguntar: on les has collit aques-
tes pinenques? I tot seguit et contestaven : a
la rambla de l'Avenc.
Els moixernonaires no eren tan fidels ja
que, perquè no descobrissin on era la
moixernera, només contestaven: a la munt a-
nya de l'Avenc . •
Mes ai ! Tot això s' ha acabat, l'ocellada
ja no hi té aixopluc, l'herbei natural ja no hi
verdeja, l'exuberant vegetació ja no extasia
l'esperit, j a tot ha canviat. Mes , si de tot això
tan sols ens qued a el record, pot ser no tot és
anguniós. Anem-hi un dia en plena primave-
ra i veurem com el que era una frondosa i
espessa selva, avui és un verd prat on abun-
den les flors boscanes, mentre un es tol de
vaques hi pastura tot fent dringar les seves
esquelles amb alegre harmonia.
El món és evolutiu i canviant , i cal saber
aprofitar i gaudir de les meravelles que ens
ofereix a cada instant.
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Els arbres ens feien companyia
La rambla a l'hivern . Estat actual.
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